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resumo A? presente? investigação? enquadra?se? na? problemática? da? utilização? da?
publicidade,?nomeadamente?a?audiovisual,?para?páginas?web?visualizadas?em
terminais?móveis.? Esta? utilização? apresenta?se? limitada? devido? à? ausência? de?
dados?sobre?o?efeito?da?publicidade?e?de?modelos?de?formatação?dos?anúncios,?
o?que?dificulta?a?inclusão?dos?terminais?móveis?nas?campanhas?publicitárias?e?a
adequação? das? mensagens,? de? modo? que? os? anúncios? alcancem? os? seus
objectivos?de?forma?eficiente.?Dentro?deste?panorama,?modelos?de?publicidade?
estão?a?ser?importados?de?outros?media,?como?a?Internet?e?a?TV,?com?o?intuito?
de? fazer? proveito? dos? espaços? promovidos? pelos? terminais? móveis
independentemente?dos?resultados?obtidos.?
Neste? sentido,? procede?se? a? um? estudo? que? procura? analisar? os?modelos? de?
publicidade?audiovisual?para?os?dispositivos?móveis,?de?modo?a? identificar?as?
características? e? peculiaridades? inerentes? ao? medium,? às? quais? possam?
delimitar?as?situações?que?a?publicidade?em?terminais?móveis?pode?optimizar?a
comunicação?de?um?produto,?serviço?ou?instituição.?
Para? investigar? a? problemática? descrita? optou?se? por? uma? metodologia? de?
pesquisa? que? contemple? a? avaliação? do? protótipo? desenvolvido? com
utilizadores? durante? sessões? laboratoriais? que? foram? registadas? através? de?
gravação? em? vídeo,? captura? do? ecrã? dos? terminais? móveis? e? de? um
questionário.?
Os? resultados? permitiram? identificar? que? os? vídeos? publicitários? de? curta?
duração? não? interferem? significativamente? na? visualização? dos? conteúdos,
entretanto? registou?se? uma? baixa? retenção? da? mensagem? publicitária.? Em?
contrapartida,? outros? modelos? de? publicidade? para? os? dispositivos? móveis,?
neste?caso?a?publicidade?em?texto,?como?o?link?patrocinado,?e?a?publicidade?em?
imagem,?na? forma?de?banner,?mostraram?se?mais?eficazes?que?a?publicidade?










































































































































































































































































































































































































































? O? vídeo? publicitário,? sendo? de? curta? duração,? minimiza? a? interferência? do? mesmo?

































Para? entendermos? e? analisarmos?modelos? de? publicidade? audiovisual? para? os? dispositivos?





Deste? modo,? neste? capítulo? são? delineadas? e? caracterizadas? as? áreas? do? conhecimento?
supracitadas.?
3.1. Publicidade?
Dentre?os?principais? elementos?que? caracterizam?o?marketing? está? a? comunicação,? a?qual?
compreende? várias? ferramentas,? como? as? relações? públicas,? a? promoção? de? vendas? e? a?
publicidade?que?“é?uma?forma?de?comunicação? impessoal,?unilateral,?paga?e?assumida?pelo?
anunciante? que? assina? suas? mensagens.? Tem? a? função? primordial? de? criar? uma? imagem?
favorável?da?empresa?e?produto?a?médio?e?longo?prazos,?influindo?a?decisão?de?compra?pela?
recordação? de?marca,? no?momento? em? que? esta? ocorre”,? e? “é? a? estratégia? que? explora? o?
caráter? informativo? da? comunicação,? a? criação? de? factos? e? provocação? de? notícias,?
desenvolvendo? um? trabalho? de? formação? e? fortalecimento? da? imagem? corporativa? da?
empresa? e? a? informação? do? lançamento,? modificações? e? de? características? especificas? de?
produtos”?(COSTA,?et?al.,?2003).?
Contudo,? a? publicidade? não? é? um? fim? em? si? mesma,? mas? um? dos? meios? utilizados? pelo?
marketing?para?atingir?os?objectivos?do?anunciante.?Para?que?sejam?alcançados,?é?necessário?
conhecer?todo?o?cenário?onde?a?campanha?será? instalada,?para?que?possa?ser?delineada?de?
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implementadas? em? determinado? período? de? tempo,? o? que? o? torna? “elemento? gerencial?






e? dos? objectivos? da? campanha,? orçamento,? entre? outros? dos? quais? vale? ressaltar? a?
delimitação? do? público? para? o? qual? destina?se? a? venda? dos? produtos? ou? serviços? e? os?
objectivos?e?estratégias?dos?media?e?da?criação?das?mensagens.??
3.1.2. Público?
O?público,?de?acordo?com?Costa?e?Crescitelli? (2003),? são? todas?as?pessoas? físicas,? jurídicas,?
organizações,? instituições,? governo?etc.?que,?direta?ou? indiretamente,?participam?ou?estão?
envolvidos?no?processo?mercadológico.?
Dentro?deste?conceito?que?abrange?basicamente?toda?a?população?economicamente?ativa?é?




dirigidos,? com?o? intuito?de? saciar?alguma?necessidade?ou?aproveitar?uma?oportunidade.?O?
público?principal?é?a?parte?do?público?alvo?para?qual?as?acções?mais? intensas?da?campanha?
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eventualmente?será?abordado,?de?forma?secundária,?pela?publicidade.?
Para?além?destas? três? categorias?os?públicos?de?uma? campanha?de?publicidade?podem? ser?
definidos? como? internos? e? externos.? Como? público? interno? entende?se? como? aqueles? que?
estão?diretamente?ou?indiretamente?relacionados?com?a?produção?do?produto?ou?prestação?
de? serviço,?e.g.? funcionários,?colaboradores,? revendedores,?distribuidores?e?prestadores?de?
serviços.?Já?o?público?externo?é?aquele?que?não?mantém?nenhuma?relação?com?o?processo?













Tendo?em?vista? tais?categorias? importa? ressaltar?a?audiovisual?que? se?destacas?das?demais?
pelo? seu?apelo?ao?binômio? som?e? imagem,?e?a? sua?utilização?publicitária?possui?vantagens?
únicas,?como:?apresentar,? junto?com?a?mensagem? falada?o?produto,?sua?embalagem?e?sua?
marca,? o? que? pode? ser? de? influência? decisiva? na? compra.? Sobretudo,? ajuda? a? gravá?los? na?
mente.?Pode?ainda?apresentar?o?produto?em?acção,?mostrando?como?é?feito,?com?ofunciona?
ou?como?se?maneja,?e?demonstrar?seus?atributos?e?vantagens?(SANT`ANNA,?2005).?
Todos? os?media? apresentam? constrangimentos? e? vantagens,? e? para? fazer? uso? de? todas? as?
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bem? se? adapta? à? mensagem? e? como? alcança? o? público? visado.? Neste? sentido,? o? melhor?
medium?para?determinada?campanha?é?aquele?que?atinge?maior?numero?dos?consumidores?





vários? media? a? frequência? e? intensidade? pode? variar? em? cada? medium,? pois? dentro? do?







? Apoio:? ajudam? os? complementares? a? reforçar? a? campanha? em? determinados?
momentos?para?aumentar?o?seu?impacto.?




















melhor? modo? de? expressar? o? tema,? é? possível? iniciar? a? criação? dos? materiais?
publicitários,?como:?anúncios,?comerciais?e?materiais?de?ponto?de?venda.?
?
Esse?processo? relaciona?se?diretamente? com?o?público? visado? e? com?os?media? escolhidos,?
pois?o?processo?de?criação?“consiste,?primeiramente,?em?achar?uma?idéia?que?sirva?de?tema?e?
determinar? através? de? que? gênero? de? media? ela? pode? ser? levada,? mais? rapidamente? e?
vantajosamente,?ao?conhecimento?do?grupo?consumidor?visado”?(SANT`ANNA,?2005).??






O? termo? dispositivo?móvel? caracteriza? uma? variedade? de? aparelhos,? como:? computadores?
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condicionam? algumas? capacidades? técnicas.? Desta? forma,? a? velocidade? de? ligação? à?


















Por? rede?móvel? entende?se?um? sistema?de? telecomunicação?baseado? em? transmissões?de?
rádio,?composto?por?células?que,?por?sua?vez,?são?responsáveis?por?fornecer?o?sinal?de?rádio?
dentro?de?determinada?área.?
















Esta? tecnologia? não? suportava? a? transmissão? de? dados,? tendo? como? único? serviço? a?
comunicação?por?voz?como?na?rede?fixa.?
Em? diferentes? países? surgiram? diferentes? especificações? de? redes? móveis.? Nos? Estados?
Unidos,?por?exemplo,?foi?introduzido?o?padrão?Advanced?Mobile?Phone?Services?(AMPS)3?que?
utiliza? a? tecnologia? frequency? division? multiple? access? (FDMA) 4 .? Na? Europa? houve? a?








foram? introduzidos? na? década? seguinte.? Tais? padrões? utilizam? a? tecnologia? digital,?
significando?uma?mudança?drástica?no?mercado?das?telecomunicações?móveis?ao?possibilitar?






3 Mais info.: http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Mobile_Phone_System 
4 Mais info.: http://en.wikipedia.org/wiki/FDMA 
5 Mais info.: http://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_Mobile_Telephone 
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melhoria?do?padrão?TDMA.?De?acordo?com?Kumar?(2007)?em?meados?de?2006?o?padrão?GSM?



















redes? com? essa? tecnologia? adoptaram? o? sistema? CDMA? Single?carrier? Radio? Transmission?
Technology?(CDMA?1XRTT),?onde?o?mesmo?pode?obter?taxas?de?download?até?os?144kbps.?
A?elevação?da?taxa?de?transmissão?de?dados?possibilitou?a?oferta?de?novos?serviços,?como?o?
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de?modo? a? alcançarem? total? interoperabilidade?entre?diferentes?operadoras,?bem? como?o?
roaming?internacional.??
Deste?modo,?em?meados?da?década?de?90,?europeus,?norte?americanos?(ANSI?T1),?coreanos?
(TTA)? e? japoneses? (ARIB? e? TTC)? iniciaram? em? conjunto,? sob? o? auspício? do? European?
Telecommunication? Standards? Institute? (ETSI),? o? desenvolvimento? de? novos? padrões? e?
tecnologias?para?a?telefonia?móvel?de?terceira?geração.?Para?os?representantes?de?diferentes?




O? 3GPP?publicou?um? conjunto?de? especificações? técnicas,?para? redes?de? terceira? geração,?
nomeadamente? o? Universal? Mobile? Telecommunication? System? (UMTS),? o? qual? é? revisto?
periodicamente,?através?de?releases.?
As? redes? de? terceira? geração,? de? acordo? com? Kumar? (2007),? foram? desenhadas?
especificamente? para? as? necessidades? do? conteúdo? multimédia,? ou? seja,? com? uma? maior?
capacidade?de?tráfego?de?dados?e?com?padrões?multimédia?definidos,?desde?o?formato?dos?
ficheiros? aos? padrões? de? codificação? e? afins.? Através? de? 3GPP? tornaram?se? viáveis? novos?












A? publicidade? móvel? é,? segundo? a? Mobile? Marketing? Association 7 ,? toda? e? qualquer?
comunicação? definida? como? sendo? o? envio? de? mensagens? publicitárias? para? dispositivos?
móveis,?como?PDAs?e?telemóveis,?através?de?uma?rede?sem?fio.??
A? mesma? possui? características? inerentes? ao? meio? no? qual? é? veiculado,? ou? seja,? toda? a?
construção?da?campanha?publicitária?deve?levar?em?conta?alguns?factores,?como:?a?aceitação?
da?publicidade?pelos?consumidores,?se?a?mesma?se?relaciona?com?o?utilizador?de?modo?push?
ou? pull,? que? valor? agregar? à? mensagem,? os? objectivos? da? campanha,? o? grau? de?







consentimento? tal? facto?é?encarado?como? invasão?de?privacidade,?como?spam,?causando?o?
efeito?contrário,?um?efeito?negativo?à?marca?frente?ao?consumidor.?
3.4.3. Categorias?Push?e?Pull?
Existem? duas? categorias? nas? quais? uma? campanha? pode? ser? classificada? em? relação? à? sua?
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Bluetooth?quando?accionado?para?aceder?a?uma?mensagem?publicitária.? Isso? cria?um?nível?






Segundo? Kavassalis? et? al.? (2003)? os? consumidores? só? aceitarão? publicidade? nos? seus?
telemóveis?caso?percebam?algum?tipo?de?benefício?nas?mensagens?recebidas.?Deste?modo,?as?
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3.4.5. Interactividade?






?Completa:? esta? constrói? um? diálogo? no? qual? os? interlocutores? estabelecem? uma?
relação? a? partir? de? um? estímulo? inicial? que? conduz? o? resto? da? comunicação.?
Distinguindo?se?da? reactiva?pela? incorporação?de? referências? ao? conteúdo,? forma?ou?
referências?de?mensagens?prévias.?
3.4.6. Meios?de?Difusão?de?Publicidade?Móvel?
De? pouco? valerá? uma? boa? peça? publicitária? se? os? veículos? escolhidos? para? divulgá?la? não?
forem? adequados? ao? seu?meio?peculiar?de? expressão? e? não? atingirem? o? público? capaz? de?
interessar?se?pelo?produto?ou?serviço?anunciado?e?com?capacidade?aquisitiva?para?comprá?lo?
(Sant`Anna,?2005).??
As? características? das? tecnologias? de? divulgação? de?mensagens? através? dos? telemóveis? de?
vem? ser? percebidas? de? modo? a? aperfeiçoar? o? seu? poder? comunicativo,? sendo? que? tais?
tecnologias?podem?ser:?
3.4.6.1. SMS?
Short? Message? Service? é? um? serviço? de? envio? e? recepção? de? mensagens? curtas? entre?
telemóveis?e?de?outros?terminais,?como?de?PCs?para?telemóveis.?Mensagens?essas?que?têm?
aproximadamente?160? caracteres,? sendo?que?mensagens?maiores?podem? ser?divididas?em?
várias?secções.?
Segundo?a?MMA?dois?modelos?de?publicidade?por?sms?são?recomendados:?publicidade?curta?
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publicidade? completa? que? aproveita? todos? os? caracteres? disponíveis? para? construção? da?
mensagem.?
Há?alguns?factores?a?serem?considerados?ao?utilizar?o?SMS?como?a?compreensibilidade,?evitar?















exercer? algumas? actividades? como? participar? de? jogos,? buscar? informação,? assim? como?
realizar? movimentos? bancários? e? compras,? ou? seja,? dentro? de? suas? delimitações? como? a?
navegabilidade? e? o? tamanho? dos? ecrãs,? a? Internet? WAP? possibilita? quase? todas? as?
funcionalidades?da?web?convencional.?
O? banner? como? ferramenta? publicitária? na? web? possui? uma? variedade? de? formatos? e?
tamanhos,?mas? para? que? se? torne? eficiente? na? Internet?móvel? é? preciso? ter? em? conta? as?
dimensões?dos?ecrãs?dos?telemóveis.?Assim,?a?solução?mais?indicada,?segundo?a?MMA,?seria?



























texto,? imagem,? áudio? e? vídeo,? com? base? numa? determinada? posição,? isto? é,? um? sistema?
estabelecido? reconhece? numa? determinada? área? os? telemóveis? que? possuem? o? Bluetooth?
activo,?o? sistema?acede?a?um?banco?de?dados?para? identificar?as?mensagens?que? já? foram?
enviadas?para?aquele?telemóvel?para?não?reenviar?as?mesmas?mensagens,?em?seguida?envia?
para?tais?telemóveis?um?pedido?de?autorização?para?o?recebimento?de?publicidade.?
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que? o? complemente,? pois,? de? acordo? com? Sant`Anna? (2005),? o? consumidor? consome,? em?
geral,? vários? meios? simultaneamente,? e? um? mesmo? meio? pode? ser? consumido? mais?
intensamente? por? um? do? que? por? outro? consumidor.? Mesmo? dentro? de? um? segmento?







objectivo? de? manter? os? actuais? clientes,? aumentar? a? média? de? consumo? por? utilizador,?
aumentar? o? valor? agregado? dos? serviços? bem? como? a? média? de? minutos? utilizados? por?
consumidor.?
A? campanha? da? MTS? baseou?se? num? quiz? interactivo? que? continha? questões? de?
entretenimento? e? questões? de? marketing,? onde? o? participante? com? o? maior? número? de?
acertos?diários?ganharia?um?prémio.?Como?media?complementares? foram? incluídos?um?site?
interactivo?web,?um?site?informativo?mobile?e?um?comercial?veiculado?na?televisão.?
Até? ao? fim? da? campanha? em? Agosto? de? 2008,? esta? registou? cerca? de? 24? milhões? de?
mensagens?de? texto?enviadas,?obtendo?a?participação?acima?de?5%?do?número?de?clientes?
activos?e?com?uma?taxa?média?de?16,2?interacções?por?cliente.?


















PC,? telemóveis? e? imprensa,? a? fim? de? promover? a? sua? relação? de? patrocinadora? dos? jogos?
olímpicos?de?Pequim.?A?VISA?patrocinou,?ainda,?o?site?móvel?e?da?web?do?Yahoo!?sobre?as?
olimpíadas.?Através?da?colocação?de?um?banner?em?ambos??procurou?a?condução?de?tráfego?
para? o? site? móvel? do? VISA,? e? envolver? os? utilizadores? com? o? seu? conteúdo,? que? incluía?
histórias?sobre?determinados?atletas?em?destaque.?



















? A? editora? Wiley? Publishing11?para? promover? o? seu? evento? anual? o? “Mês? Totó”,?


















































Para? gerar? tráfego? no? site?móvel? foram? introduzidos? banners? noutros? sites?móveis? o? que?
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?Ou? através?do?Bluetooth,?em?que?os? consumidores?próximos?da? área?da?Coca?Cola?
eram? convidados? a? activar? os? seus? dispositivos? Bluetooth? para? terem? acesso? a? uma?
versão?curta?do?vídeo?original,?com?apenas?45?segundos.?
Como? resultado? a? campanha? obteve? 70%? de? taxa? de? conversão? entre? as? fotos? tiradas? e?
aquelas? enviadas? para? os? telemóveis.?Alcançou,? também,? um? taxa? de? 59%? de? utilizadores?


















“O? vídeo? publicitário? sendo? de? curta? duração?minimiza? a? interferência? do?mesmo? sobre? o?
conteúdo?que?o?utilizador?deseja?visualizar,?i.e.?notícias,?entretenimento?e?afins,?e?mantém?o?









Este? estudo? optou,? também,? pelo? método? experimental? que,? segundo? Hübner? (1998),?
“significa?manipular?a?variável?experimental”,?ou?seja,?“é?a?introdução?e?retirada?de?variáveis?
que?permite? identificar? relações? funcionais”,?onde?a?variável?experimental?é?a?variação?dos?
formatos? de? publicidade? inseridos? na? réplica? do? portal? SAPO? Mobile? de? acordo? com?
diferentes?grupos?da?amostra?escolhida.??Adequando?se,?assim,?aos?objectivos?propostos?de?
identificar?a?relação?entre?os?diferentes?tipos?de?publicidade?e?a?amostra?selecionada?para?a?
pesquisa.? Neste? contexto,? e? para? que? fosse? possível? o? controle? das? varáveis? aplicou?se? o?
método? de? pesquisa? laboratorial,? que? é? o? método? indicado? para? minimizar? os? erros? de?
observação,? ? e? que? se? caracteriza,? segundo? Fachin? (2006),? por? ser? realizado? em? recinto?
fechado?e?com?instrumentos?próprios,?criando?o?contexto?do?objecto,?ao?mesmo?tempo?em?
que?provoca?os?fenómenos?e?os?observa.?
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tema? e? do? anunciante? da? publicidade,? é? indicada? a? utilização? da? pesquisa? de? recordação?
(recall)?ou?de?pós?teste,?pois?a?mesma?avalia?a?comunicação?empregada,?ou?seja,?os?efeitos?
da?publicidade,?já?que?permite?acompanhar?quase?que?imediatamente?o?impacto?obtido?pelos?












A? fase? inicial? foi? dedicada? à? identificação? dos? formatos? que? seriam? avaliados? e? ao?
desenvolvimento?dos?protótipos?dos?mesmos.?





modelos? analisados? não? foram? desenvolvidos? originalmente? para? o? telemóvel,? e? para? os?
adaptar? foram?tomados?como?referência?alguns?factores?técnicos,? i.e.?o?tempo?de?duração,?
posicionamento?em?relação?ao?conteúdo?que?pode?ser?classificado?de?três?formas:?














O? exame? destes? modelos? serviu? como? orientação? para? o? desenvolvimento? do? teor? da?
publicidade,? nomeadamente? os? tipos? de? enquadramento? que? privilegiam? a? leitura? em?
pequenos?ecrãs,?características?da?tipografia?utilizada?e?os?modelos?da?narrativa?empregada?
para?os?diferentes?tempos?de?duração?do?vídeo.?
Posteriormente,? e? de? acordo? com? a? revisão? teórica? realizada,? optou?se? pela? utilização? de?
vídeos?de? curta?duração? (mais? concrectamente,?de? cinco? segundo?e?dez? segundos)? com?o?
intuito?de?identificar?qual?seria??melhor?aceite?pelos?utilizadores?e?que?traria?um?retorno?mais?
significativo,? especificamente? quanto? à? recordação? do? anunciante? e? do? seu? produto? ou?
serviço.? Com? o? mesmo? propósito,? determinou?se? que? os? vídeos? publicitários? seriam?
reproduzidos?antes?do?conteúdo?de?terceiros?(pre?roll)?e?após?o?mesmo?(post?roll).?De?modo?





amostra? ficou? decidido? que? um? seria? uma? marca? pouco? conhecida? com? o? propósito? de?
verificar? se? este? medium? pode? ser? utilizado? para? o? lançamento? de? novas? marcas? e/ou?
produtos.?Deste?modo,? seleccionou?se? a?marca? de? entretenimento? e? jogos? de? cartas? pela?
Internet?Full?Tilt?Poker.??
O? segundo? anunciante,? ao? contrário? do? primeiro,? foi? seleccionado? com? o? objectivo? de?
verificar?a?funcionalidade?da?Internet?móvel?como?medium?secundário?em?uma?campanha?de?
















Na? perspectiva? de? incluir? na? investigação? os? vídeos? acedidos? em? terminais? móveis? foi?
identificado?que?os?trailers,?vídeos?utilizados?para?a?promoção?de?novos?filmes,?possuem?um?
elevado?número?de?visualizações?quando?publicados?na?Internet.?Sendo?assim,?a?função?dos?





















Para? avaliar? se? os? resultados? obtidos? com? o? vídeo? o? justificam? como? uma? ferramenta?
publicitária? definiu?se? a? utilização? de? media? de? control,? sendo? esses? texto? e? imagem.? A?
publicidade? em? texto? assumiu? o? molde? de? link? patrocinado? que? ao? ser? selecionado?
redireciona? o? utilizador? para? a? página? da? publicidade,? e? a? imagem? adoptou? o? aspecto? de?
banner? estático? sugerido? pela?Mobile?Marketing?Association17,? tendo? o? seu? tamanho? sido?
delimitado?com?a?proporção?de?6:1,?e?colocado?no?topo?da?página?inicial.?
???????????????????????????????????????????????????????
























Sendo? assim,? o? Serviço? de? Apontadores? Portugueses? colaborou? com? esta? investigação? da?
???????????????????????????????????????????????????????
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ramificações? e? estilos? CSS`s? foram? replicadas? e? hospedadas? num? servidor? SAPO? Mobile.?
Depois? de? armazenadas,? as? páginas? tiveram? o? seu? conteúdo? e? os? links? modificados? para?
atender?aos?propósitos?da?pesquisa,?assim?como,? foram?ainda?adiccionadas?as?publicidades?
em? texto?e? imagem.?Enquanto?o?portal?SAPO?Mobile?apresenta?um?conjunto?de? links?para?



























se? em? vinte? e? cinco? elementos,? de? entre?os?quais? foram? escolhidas? pessoas? de? ambos? os?
sexos,? com? idades? compreendidas? entre? os? dezoito? e? os? quarenta? anos.? Em? termos? de?
formação?académica,?o?secundário?foi?estabelecido?como?o?nível?mínimo?de?escolaridade?e?
como? requisito? adicional? os? elementos? da? amostra? deveriam? ser? possuidores? de? um?
dispositivo?móvel.?
Quanto? ao? espaço? geográfico? a? recolha? de? dados? delimitou?se? à? Universidade? de? Aveiro,?
campus?de?Santiago,?mais?especificamente?o?Departamento?de?Comunicação?e?Arte?–?DECA,?
tendo?se?seleccionado?os?índividuos?de?entre?os?alunos?frequentadores?deste?departamento.?
Para? dar? resposta? à? pergunta? de? investigação? foi? selecionada? uma? amostra? de? 25?
participantes? do? universo? da? população? portuguesa,? de? ambos? os? sexos,? os? quais? estão?






































vídeo,? importa? analisar? se? a? relação? de? causa? e? efeito? estabelecida? no? grupo? analítico?
mantém?se?ou?gera?novos?dados?quando?analisados?os?media?em?conjunto.?Para?tal?efeito,?
dividiu?se?o?grupo?comparativo?nos?respectivos?sub?grupos:?
?Grupo? 2.1:? exposto? numa? página?móvel? a?publicidade? em? banner? e? em? pre?roll? de?
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4.1.4. Fase?4:?Instrumentos?de?recolha?de?dados?













A? captura? do? ecrã? do? telemóvel? utilizado? em? cada? sessão? possibilitou? a? identificação? de?
problemas?e?respostas,?como:?análise?de?visualização?em?comparação?com?a?taxa?de?cliques?
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et?al.,?2008).?Neste?sentido,?por?não?interromper?a?actividade?do?utilizador,?possibilita?captar?
os? eventos? e? comportamento? de? forma? relativamente? espontânea,? sendo? um? relato? com?
elevado?nível?de?autenticidade?do?material?recolhido.?
Para? tal? efeito,? utilizou?se? o? software?Mobiola? Screen?Capture? S6020,? o? qual? foi? instalado?






?Por? último,? após? a? utilização? do? protótipo? a? amostra? foi? submetida? a? um? inquérito? por?
questionário?que?possui?carácter?misto,?constituído?de?perguntas?estruturadas?divididas?em?
três? conjuntos:? identificação? do? perfil? da? amostra,? os? vídeos? na? Internet? móvel? e? a?
publicidade? na? Internet? móvel? e,? por? fim,? questões? sobre? críticas? e? sugestões? ácerca? da?
publicidade?na?Internet?móvel.?
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a?Internet?móvel?e?dificuldade?em?utilizar?a?Internet?móvel.?
No? segundo? conjunto? as? questões? incidem? sobre? as? características? do? consumo? do? vídeo?
acedido?por?meio?de? terminais?móveis? e? a?publicidade?móvel.?Neste? sentido,?procurou?se?
perceber? como?os?vídeos?a?pedido? são?percebidos?pelos?utilizadores? indagando?a?amostra?
sobre?a?duração?ideal?para?um?vídeo?no?ambiente?móvel,?se?visualizaram?todos?os?trailers?e,?
se? aplicável,? os?motivos? pelos? quais? não? o? fizeram.? Em? relação? à? publicidade? na? Internet?
móvel? tal? amostra? foi? inquirida? ácerca? da? recordação? do? tema? e? do? anunciante? das?
publicidades? em? texto,? imagem? e? vídeo,? possibilitando,? deste? modo,? uma? análise?
comparativa?entre?os?modelos?e?formatos?de?publicidade?utilizados?na?experiência.?
Por? fim,? o? terceiro? conjunto? apresenta? questões? abertas? para? críticas? e? opiniões? dos?
utilizadores?sobre?a?presença?da?publicidade?em?páginas?web?de?acesso?móvel.?
4.1.5. Fase?5:?descrição?e?análise?dos?dados?




analítico,? comparativo? e? seus? respectivos? subgrupos,? foi?desenvolvida?uma?página?distinta?
para? ser? visualizada? pelos? participantes? desta? investigação? sendo,? desta? forma,? a? nossa?
variável?experimental.?
No?primeiro?dia? a? recolha?dos?dados? reservou?se? apenas? ao? grupo? analítico.?Deste?modo,?
foram? avaliados? separadamente? a?publicidade?em? texto?e? imagem,?os? vídeos?pre?roll?e?os?
vídeos?post?roll.?Resultando?num?total?de?15?amostras?recolhidas.?
As?pessoas,?que?se?enquadravam?no?perfil?da?amostra,?eram?convidadas?a?participar?e?eram?
orientadas? a? explorar? o? sítio? móvel,? as? suas? páginas? e? links? sem? qualquer? ? restrição? à?
navegação,?e.g.?primeiro?ver?páginas?de?notícias?e?depois?de?filmes.?Somente?nos?casos?em?
que? estavam? a? ser? analisados? os? vídeos? com? pre?roll? e/ou? post?roll? se? verifica? a?
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filme,?a?visualização?era?livre?sem?precisar?fazê?lo?até?o?fim?do?mesmo.?Após?visualizar?todo?o?





















Após?a? caracterização?das? técnicas?e?das? sessões?de? recolhas?de?dados? importa?analisar?e?
comentar?os?resultados?obtidos.?Este?capítulo?visa?extrair?informações?a?partir?do?tratamento?
dos? dados? tanto? quantitativos? como? qualitativos? recolhidos? por? meio? dos? questionários,?
gravação?do?ecrã?do?telemóvel?e?das?gravações?das?sessões?de?experimentação.?
Primeiramente? serão? apresentadas? as? características? de? cada? medium? de? acordo? com? os?
dados? recolhidos? de? modo? a? identificar? a? principal? finalidade? dos? mesmos? e? quais? os?
desígnios? que? lhe? são? adequados.? Após? tal? caracterização,? com? base? nos? parâmetros? já?
definidos,? torna?se? possível? verificar? a? validade? da? hipótese? e? verificação? dos? objectivos?





e?de? toda?a?acção?publicitária,? tratando?se? ?do?objecto?de?estudo?de?várias?pesquisas?que?
procuram? identificar? hábitos,? necessidades? ou?motivações? que? os? conduzam? ao? consumo.?






nos? tópicos? seguintes? sobre? a? análise? da? relação? com? os? telemóveis? e? com? os? vídeos? na?
Internet?móvel.?
Quanto? à? faixa? etária,? constata?se? que? a? amostra? está? inserida? no? grupo? de?maior? uso? e?











anos,? e? 25%? de? jovens? adultos,? com? idades? entre? os? 26? e? 35? anos.? Esse? grupo? etário? é,?







grau? de? escolaridade.? O? primeiro? pode? influenciar? no? acto? da? compra? já? que? homens? e?
mulheres?não?compartilham?das?mesmas?necessidades?e/ou?desejos?em?relação?ao?consumo.?
No? caso? deste? estudo? houve? uma? predominância?masculina? com? 70%? dos? participantes? e?
apenas? 30%? da? amostra? do? sexo? feminino.?O? segundo? refere?se? ao? grau? de? instrução? da?
amostra? ? que? representa? o? nível? de? escolaridade? dos? possíveis? consumidores? que,? assim?
como? o? sexo,? influencia? as? necessidades? e? desejos? da? amostra,? isto? é,? quanto? maior? a?
escolaridade? do? consumidor? mais? criterioso? o? mesmo? fica? em? relação? aos? produtos? ou?
serviços? consumidos? (GIGLIO,?2003).? Sendo?assim,? a? amostra?obteve?55%?de?participantes?
???????????????????????????????????????????????????????
21 Telenor, Pew Internet and American Life Project, Oct 2002 Tracking Suvey. 







































destina? o? produto? ou? serviço? é? possível? determinar? de? forma? técnica? os? media? mais?
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Importa? lembrar? que? num? planeamento? de? media? esforços? isolados? devem? ser? evitados,?
















































Para?além?das? chamadas?de? voz?e?das?mensagens?de? texto,? com?90%?de?utilização?diária,?
outro?meio?de?difusão?que?se?destacou? foi?a?mensagem?multimédia,?sendo?utilizada?várias?
vezes?por? semana?por?5%?da?amostra?e?algumas?vezes?por?mês?por?25%?da?mesma.?Estes?
dados? demonstram? ? que? apesar? de? não? ser? tão? popular? como? a? mensagem? de? texto? a?
mensagem?multimédia?supera?outros?meios?como?as?mensagens?instantâneas.?
Outros? media,? nomeadamente? a? vídeo?chamada? e? a? TV? móvel,? chamam? a? atenção? pelo?








































aplicadas? ao? questionário? duas? questões? sobre? a? mesma,? sendo? que? a? primeira? visava?
identificar?o?grau?de?dificuldade?encontrada?pelo?utilizador?na?navegação?em?páginas?web?
através? da? Internet?móvel,? nomeadamente? a? réplica? do? portal? SAPO?Mobile,? e? a? segunda?
tinha?por?objectivo?perceber?o?grau?de?interesse?da?amostra?em?utilizar?a?Internet?móvel,?i.e.?
identificando,?deste?modo,?uma?possível?audiência?para?o?meio.?




































um? mesmo? indivíduo? será? exposto? ao? mesmo? anúncio,? ou? seja,? a? frequência? com? que?
utilizará?a?Internet?móvel.?E,?neste?caso,?mais?da?metade?da?amostra?referiu?estar?disposta?a?





































não? é? unânime? entre? os? utilizadores,? tendo? apenas? 35%? dos? utilizadores? se? mostrado?




serviço?de? vídeo?na? Internet?móvel,?o?que?poderá? indiciar?que?o? vídeo?na? Internet?móvel?










































Sobre? o? tempo? de? duração? dos? vídeos,? duas? fontes? de? dados? apresentaram? resultados?
similares.? A? primeira? forma? de? recolha? utilizada? foi? os? questionários,? no? qual? 65%? dos?





































os? trailers? disponíveis? na? réplica? do? portal? SAPO?Mobile? foram? visualizados? até? o? fim? dos?
mesmos.?Os?dados?recolhidos?corroboram?com?a?opinião?dos?utilizadores,?ao?demonstrar?que?
100%?dos?vídeos?com?o? tempo?de?duração?de?cinco?minutos? tiveram?as? suas?visualizações?
interrompidas?antes?do?fim.?A? informação?que?contrasta?é?a?frequência?com?que?os?trailers?
de? um?minuto? foram? interrompidos,? alcançando? 53%? de? interrupção.?Contudo,? esse? valor?






















































































em? que? não? se? dispõe? de? televisores,? computadores? desktop? ou? portáteis? e? outros?








ponto? de? referência? para? a? apreciação? comparativa? dos?mesmos,? bem? como,? delinear? as?
propriedades?e?finalidades?dos?media?em?questão.?
5.4.1. Do?Banner?e?do?Link?patrocinado?
A? fim? de? identificar? a? eficácia? do? vídeo? publicitário? na? Internet? móvel? foram? delimitados?
pontos?de?comparação?com?outros?media,?ou?seja,?foram?avaliados?os?meios?alternativos?de?
publicidade? móvel,? nomeadamente? a? imagem? e? o? texto? nos? formatos? de? banner? e? link?
patrocinado,? respectivamente.?Ambos? ? foram? submetidos? ao?mesmo? tipo? de? questionário?







































dos? formatos? de? banner? desenvolvidos? para? a? Internet? derivou?se? o? banner? para? Internet?






com? base? nas? características? dos? anúncios? adoptados? por? esta? investigação,poderá?
perspectivar?se?que?com?base?nos?dados?recolhidos,?o?banner?será?mais?indicado?para?marcas?



















































































a? eficiência? desta? estratégia? não? se? verifica? na? publicidade? móvel.? O? link? patrocinado?
disponibilizado?na?página?não?obteve?nenhum?ponto?percentual?quanto?à?lembrança?do?tema?







Neste? sentido,? e? analisando? comparativamente? os? resultados? do? banner? e? do? link?
patrocionado,? verifica?se? que? o? primeiro? se? apresenta? como? a? escolha? adequada? para? a?
promoção?da?marca?ou? instituição?do?anunciante.?Em?contrapartida,?o? link?patrocinado?na?
Internet?móvel?é?mais? adequado?para? conduzir? tráfego?para?o? sítio?do? anunciante,?pois?o?
???????????????????????????????????????????????????????
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Estes? veículos? publicitários? quando? utilizados? dentro? das? orientações? de? utilização?
promovidas? pela? Mobile? Marketing? Association,? no? que? diz? respeito? aos? seus? formatos? e?
conteúdos,? são? discretos? e? ao? mesmo? tempo? funcionais,? ou? seja,? não? perturbam? ou?
interrompem? a? navegação? do? utilizador? e,? ainda,? desempenham? as? funções? predicadas.?
Quando? questionados? sobre? esses? modelos? de? publicidade,? apenas? 20%? dos? utilizadores?
























Esses? dados? somente? demonstram?que? o? banner? e?o? link?patrocinado? não? atrapalham? ou?
perturbam?a?navegabilidade?na?Internet?móvel.?Entretanto,?para?identificar?se?os?utilizadores?
estariam? receptivos? a? estes? modelos? de? publicidade,? os? mesmos? foram? indagados? se?
aceitariam?receber?esse?tipo?de?anúncio?no?telemóvel,?e?como?resposta?40%?declaram?que?
“concordam”,? 20%? afirmaram? que? “discordam”? e? outros? 20%? “discordam? fortemente”.? A?
mostrar? que? mesmo? sendo? discreto? há? um? equilíbrio? de? opiniões?movido? pela? aversão? à?
publicidade,? ? aversão? esta? que? pode? ser? atribuída? ao?modo? como? a? população? percebe? a?





































tratar?de?um?medium?audiovisual.?O?pre?roll?de?dez? segundos? registou?uma? lembrança?do?
tema?do?anúncio?de?20%,?apesar?de?a??totalidade?dos?avaliadores?não?recordar?o?anunciante?
da?publicidade.?Estes?índices?demonstram?que?o?pre?roll?com?duração?de?dez?segundos?não?é?
































segundos.? Verifica?se? que? os? resultados? alcançados? por? este? medium? não? dependem? da?












































































de? recordação? suficientes?para?a? sua?aplicação? como?o?único?media,?ou?medium?principal,?










que? 40%? da? amostra? alegou? que? “discorda”? em? receber? esse? tipo? de? publicidade? no? seu?
telemóvel?contra?40%?que?“concordam”.?Verifica?se?que?não?há?consenço?quanto?à?utilização?
do?pre?roll,?pelo?que,?utilizá?lo?numa?campanha?publicitária?poderá?causar?um?efeito?negativo?





























Este? resultado? ilustra?o?posicionamento?da?publicidade?pre?roll?em? relação?ao?banner?e?ao?
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5.4.3. Da?publicidade?em?post?roll?
Os? vídeos? publicitários? em? post?roll? obtiveram? resultados? aproximados? aos? do? pre?roll,?
mantendo,?dessa? forma,?as?mesmas? tendências? referidas?no? tópico?anterior.?O?post?roll?de?
dez? segundos? obteve? os? mesmos? resultados? auferidos? pelo? pre?roll? de? mesma? duração:?
apenas? 20%? de? recordação? do? tema? da? publicidade? e? nenhum? ponto? percentual? de?
recordação? do? anunciante.? A? indicar? que? este? formato? de? publicidade? compartilha? das?
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Entre? os? elementos? da? amostra,? 20%? classificaram? a? publicidade? em? post?roll? como?
“extremamente? pertubadora”? e? outros? 20%? classificaram?na? como? “algo? perturbadora”,? o?
que? evidencia? que? este? tipo? de? publicidade? que? está? anexa? ao? conteúdo? é? percebida? de?
forma? negativa? pelos? utilizadores.? Outro? dado? que? consolida? este? argumento? está?
relacionado?com?a?aceitação?deste?tipo?de?publicidade?no?telemóvel,?no?qual?40%?da?amostra?























































que? registaram? leves? altas? foram? o? link? patrocinado,? que?manteve?um? baixo? indicador? de?
recordação?e?o?vídeo?com?anúncio?em?post?roll,?apresentando?ambos?um?aumento?de?20%.??
Fazendo?uma? análise?mais? aprofundada,?percebemos?que?o? valor? alcançado?pelo?post?roll?
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obtidos?pelo?grupo?analítico,?no?qual?apenas?o? link?patrocinado? registou?algum?valor,? com?
20%?de?recordação.?Todos?os?demais?media?não?assinalaram?nenhum?ponto?percentual.?
Os?dados?encontrados?pelo?grupo?comparativo?evidenciam?que?a?presença?de?outros?media?
não? interfere?no?desempenho? individual?de?cada?medium,?pois?os? resultados? são? similares?
aos? obtidos? pelo? grupo? analítico.? Percebe?se,? ainda,? que? a? ausência? dos? dados? recolhidos?






























ou? não? a? quantidade? de? publicidade? apresentada.? E? apesar? dos? níveis? de? rejeição? da?
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A? segunda? categoria? é? formada? por? respostas? que? tratam? dos? formatos? da? publicidade? e?
como? os? mesmos? são? percebidos? pelos? participantes,? ? ou? seja,? o? nível? de? aceitação? da?
publicidade? relaciona?se? com? a? forma? como? a? mesma? se? apresenta.? Neste? sentido,? os?
formatos?utilizados?para? a?publicidade?móvel?mostraram?se? adequados?para?o?meio,?pois,?
segundo?os?dados? recolhidos,?estas?não?atrapalharam?e?nem?dificultaram?a?usabilidade?da?
Internet?móvel.? Assim,? e? segundo? os? utilizadores,? estas? “são? publicidades? curtas? que? não?
incomodam”?e?“aparece?subtilmente,?sem?imposição?ao?espectador.?Está?lá,?mas?não?se?torna?














































“O? vídeo? publicitário? sendo? de? curta? duração?minimiza? a? interferência? do?mesmo? sobre? o?
conteúdo?que?o?utilizador?deseja?visualizar,?i.e.?notícias,?entretenimento?e?afins,?e?mantém?o?

























“O? vídeo? publicitário? na? Internet? móvel? é? indicado? para? o? suporte? de? campanhas,? como?
medium?de?apoio,?para?marcas?já?conhecidas?pelo?público”?
?




assim,? que? a? utilização? dos? vídeos? publicitários? para? os? terminais?móveis? é? indicada? para?
medium? de? apoio,? ou? seja,? apenas? para? reforçar? uma? ideia? previamente? divulgada? e?



























dados? ressaltam? também? que? a? publicidade? em? texto? e? em? imagem,? na? forma? de? link?
patrocinado?e?banner?respectivamente,?obtiveram?melhores?resultados?que?os?vídeos,?tanto?
no?que?respeita?à?recordação?do? tema?da?publicidade?quanto?à?recordação?do?anunciante.?
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6. Conclusão?



















































de? recolha?decorreram.? ?Dessa? forma,? foram?observados?alguns?entraves,? como?o?número?
reduzido?de?participantes?da?amostra?e?a?perda?dos?dados.?
Inicialmente?pensou?se?num?número?maior?de?utilizadores?para?cada?grupo?e?sub?grupo?de?
avaliação? com? a? intenção? de? obter? um? resultado? que? abrangesse? mais? amplamente? a?




além? de? os? dados? do? segundo? grupo? comparativo? terem? corrompido,? houve? diversos?
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cinco?segundos,?a?perda?de?dois?ou?três?segundos?é?altamente?significativa.?
Contudo,? a?presença?destes?obstáculos?não? impediu?que? fossem? avaliados?os?modelos?de?
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